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(4) 風下側境界を開放した同様の水理実験により 循環流および界面挙動を Wedderburn 数の区分によって明らかに
し，前述の閉鎖水域の場合と比較して特徴をまとめている。
(5) 二成層場における吹送密度流の内部流動および湧昇機構の特徴を吹送密度流に関する二次元数値モデルによって
一層明確にすることを試み下流端の閉鎖開放による動力学的考察を可能にしているO
以上のように，本論文は青潮の調査資料分析と実験による水理学的機構を明らかにすると同時に，これだけでは知
り得ない動力学特性を数値モデルによって解明することを可能にしており 青潮の発生機構解明および発生予知に貢
献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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